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La autopsia en animales de experimentación:
Un instrumentoen el proceso de enseñanza/aprendizaje
en la carrera de medicina.
Las tendencias actuales de la Educación Médica incluyen el aprendizaje ba-
sado en la resolución de problemas y la incorporación temprana al laborato-
rio de investigación. Para complementar la formación académico/ científica
de nuestros estudiantes, diseñamos y pusimos en práctica una actividad de
autopsia en un módulo optativo “Pasantías en laboratorio de investigación
biomédica”. El objetivo del presente trabajo es describir una actividad de
autopsia en animales de experimentación en un curso optativo de la carre-
ra de Medicina. Dentro de las actividades planificadas, se dictó una clase
teórica sobre nociones básicas de la autopsia, biopsias, técnicas histológicas
de rutina y citología exfoliativa. Luego, en cada actividad práctica grupal,
se realizó la autopsia de ratas albinas de laboratorio y procesamiento his-
tológico de muestras de tejidos con técnicas de rutina. Concluimos que se
permitió a los alumnos adquirir conocimientos básicos sobre la importan-
cia médico/forense de la autopsia como así también el procesamiento del
material biológico obtenido. Creemos que es de fundamental importancia
brindarles a los alumnos la posibilidad de adquirir mentalidad científica y
participar activamente en la construcción de su propio aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
Las tendencias actuales de la Educación Médica inclu-
yen el aprendizaje basado en la resolución de problemas
y la incorporación temprana al laboratorio de investiga-
ción (1-2).
El introducir al joven en la investigación tiene como ven-
taja permitirle adquirir una mentalidad científica que lo
capacite para la discusión diagnóstica y terapéutica so-
bre una base objetiva, en lugar de limitarse a la obser-
vación empírica, supeditada muchas veces a elementos
objetivos que, por su misma naturaleza son inseguros (1-
2).
Las escuelas de medicina están cambiando su enfoque de
enseñanza, centrada en el estudiante lo que incluye entre
otras cosas la incorporación temprana al laboratorio de
investigación. Como señala Fensham (3) este fenómeno
favorece el desarrollo de actitudes y conductas dentro de
la formación médica.
El aprendizaje realizado en la experiencia práctica, se
conoce como aprendizaje no verbal (Stimmel, 1976)
que, en el caso del alumno, se refiere a lo que adquiere
por observar y convivir con un investigador biomédico o
clínico que, sin una conciencia objetiva del hecho, sirve
como modelo formativo de lo que debe ser, un exper-
to, un profesional y un científico dedicado a conocer lo
desconocido o a explicar lo conocido (4-6).
Desde antaño se han utilizado a los animales para la en-
señanza de las ciencias. Esto debido a que permite el en-
tendimiento de los procesos biológicos, fisiológicos de
las especies estudiadas, a la vez que desarrolla habili-
dades y competencia en los estudiantes. Es innegable la
importancia que tiene la utilización de los animales para
el avance del conocimiento y para que los futuros pro-
fesionales desarrollen destrezas propias de su profesión
(2).
Por otro lado, la autopsia es uno de los principales mé-
todos de estudio de la Anatomía Patológica, ya que tiene
como objetivo principal determinar las causas de muerte
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o la enfermedad fundamental que tuvo que ver con es-
te proceso, mediante la visualización macroscópica de
órganos y sistemas obteniendo muestras de estos ele-
mentos y realizando numerosas técnicas histológicas pa-
ra analizar su estructura microscópica (7).
Para complementar la formación académico/ científica
de nuestros estudiantes, diseñamos y pusimos en prácti-
ca actividades en laboratorio de investigación biomédi-
ca.
El módulo optativo “Pasantías en laboratorio de investi-
gación biomédica” autorizado por Resolución 99/05 del
Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Médicas (UNC), permite al estudiante de Medicina el
aprendizaje de la metodología científica en la investiga-
ción biomédica. El objetivo del presente trabajo es des-
cribir una actividad de autopsia en animales de experi-
mentación en un curso optativo de la carrera de Medici-
na.
MATERIALES Y MÉTODOS
El módulo se realizó en la II Cátedra de Biología Celu-
lar, Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias
Médicas, UNC. Contó con actividades teórico-prácticas,
a las que los alumnos de segundo a sexto año de la ca-
rrera, asistían dos días a la semana, divididos en grupos
de trabajo coordinados por un docente investigador y un
alumno tutor, para realizar el trabajo planificado.
RESULTADOS
Dentro de las actividades planificadas, se dictó una clase
teórica sobre nociones básicas de la autopsia, biopsias,
técnicas histológicas de rutina y citología exfoliativa.
Luego, en cada actividad práctica grupal, se realizó la
autopsia de ratas albinas de laboratorio y procesamiento
histológico de muestras de tejidos con técnicas de ruti-
na. Se obtuvieron cortes que se utilizaron para analizar
y estudiar la histología de cada órgano (Figuras 1 y 2).
Al finalizar ambas actividades los alumnos realizaron un
resumen escrito resaltando los aspectos más importantes
de la autopsia. Esta actividad incluyó búsqueda biblio-
gráfica sobre autopsia en humanos y los aspectos éticos
sobre el empleo de animales y seres humanos en investi-
gación. Este tema fue impartido como trabajo monográ-
fico de evaluación final del módulo.
Figura 1.— Riñón H/E. 200x. Material obtenido de rata
albina y procesado por estudiantes de medicina.
Figura 2.— Material obtenido de rata albina y
procesado por estudiantes de medicina.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se considera que la autopsia es necesaria para adqui-
rir mayor conocimiento de las enfermedades conocidas,
como de las nuevas enfermedades que surgen, con bene-
ficio para un mejor cuidado de los pacientes. Es recurso
de datos estadísticos y fuente inagotable para la educa-
ción médica tanto en el pregrado como en el post grado.
Además, sirve para esclarecer la causa de muerte súbita
en niños y adultos, cuando es intrahospitalaria, ya que la
muerte súbita extrahospitalaria pertenece al campo mé-
dico legal (8).
Por ello, incorporar una actividad de autopsia en una ac-
tividad de laboratorio, le permite a los alumnos recono-
cer la importancia de esta técnica, así como también re-
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lacionar los hallazgos microscópicos y capacitarse para
su actividad clínica.
Morales Lopez y col (4) destacaron la importancia que
asigna el alumno a la investigación básica, señalando
que esta actividad tiene utilidad en la preparación de to-
dos los estudiantes para la práctica médica. Randall y
Burkholder (9) señalaron un alto nivel de entusiasmo por
parte de los estudiantes para participar en investigacio-
nes y consideró que era necesario fomentarlo para contar
con un mayor número de investigaciones de alto nivel.
Por otro lado, señalan la importancia de un profesor mo-
delo para jóvenes, y que el alumno experimente lo que
significa estar personalmente involucrado.
Se considera que un curso con estas características puede
entre otras situaciones:
1- Hacer más atractiva la investigación y así competir
con el área clínica.
2- Conferir mayor prestigio a la investigación básica y
sociomédica que la posee actualmente.
Concluimos que se le permitió a los alumnos adqui-
rir conocimientos básicos sobre la importancia médi-
co/forense de la autopsia como así también el procesa-
miento del material biológico obtenido.
Creemos que es de fundamental importancia brindarles a
los alumnos la posibilidad de adquirir mentalidad cien-
tífica y participar activamente en la construcción de su
propio aprendizaje.
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